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En el presente volumen, Frighetto, 
profesor titular de Historia antigua y 
medieval del Departamento de Historia 
de la «universidade Federal do Paraná» 
(uFPr), se propone analizar el am-
biente monacal a través de la obra de 
isidoro de sevilla, Regula monacho-
rum. Esta regla del monacato hispano 
procede del periodo hispano visigodo 
y se inserta en el arco cronológico de 
la antigüedad tardía, período histórico 
que según la visión del autor se sitúa 
entre los siglos ii d. c. y Viii d. c.
Esta obra constituye la publicación 
de su trabajo final de master presenta-
do en 1990. los más de veinte años de 
investigación transcurridos entre la lec-
tura y su presente edición han traído 
consigo al autor oportunidades para 
actualizar críticamente diversos aspec-
tos del original.
a pesar de contar con otros tra-
bajos que explican la visión de isidoro 
sobre la vida monástica, Frighetto opta 
por utilizar la Regula monachorum, 
puesto que es considerada por diver-
sos especialistas como el primer códi-
go monástico completo redactado en 
la Península ibérica. la fuente fue es-
crita a inicios del siglo Vii y tenía como 
objetivo principal la organización de 
una comunidad en un monasterio si-
tuado en área rural.
Para el autor, dicho documento 
histórico instituye una serie de normas 
de conducta que pretenden guiar a los 
monjes cenobitas a una forma de vida 
contemplativa, en solitario y perfecta. 
además de eso, el obispo hispalense 
estructura su obra en tres bloques ba-
sados en la organización espacial del 
cenobio, la administración de los bie-
nes y productos de sus propiedades, 
en la constitución jerárquica de la co-
munidad y en la vida cultural de estos 
cenobitas.
Frighetto desarrolla un análisis 
que abarca al mismo tiempo la Historia 
político-institucional, socioeconómica 
y cultural, puesto que el aspecto re-
ligioso está presente en un contexto 
más amplio. la exposición del autor 
tiene como punto inicial un movimien-
to de perfil religioso, analizado a tra-
vés de un documento que posibilita la 
comprensión de las diferentes realida-
des de la sociedad.
antes de analizarlo, el autor pre-
senta las definiciones de dos conceptos 
importantes para su estudio: el de mo-
nacato y el de «monachus». según su 
visión, el primer concepto forma parte 
de un fenómeno religioso surgido en 
las regiones de Egipto y siria durante 
la tardo antigüedad en el cual los adep-
tos buscan la perfección evangélica. a 
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través de ese ideal, se crean comunida-
des individualizadas donde el ascesis 
era el objetivo de un ideal monástico 
cuyo factor principal era la perfección 
moral y espiritual. además de eso, esa 
práctica predicaba también la separa-
ción física del ambiente secular y ur-
bano circundante y la introducción de 
normas jurídicas para que la vida en 
grupo fuera ordenada. Para el autor, 
esta práctica representaría la esencia 
del monacato cenobítico, la forma de 
vida en comunidad ascética más reco-
nocida por las instituciones eclesiásti-
cas católicas en la antigüedad tardía.
En relación al segundo concep-
to, Frighetto asegura que el vocablo 
«monachus» tiene origen griego y sirve 
como identificador de monje en el cris-
tianismo. El término tendría un doble 
significado, pues al mismo tiempo que 
daba la idea de aislamiento, definía 
que ese ideal debería ser comparti-
do por los miembros de una comuni-
dad, lo que posibilita la interpretación 
de que habría una especie de unidad 
entre los solitarios. con eso, el mona-
cato cenobítico aparece caracterizado 
en las reglas monásticas tardo-antiguas 
como resultado de la unión de los 
monjes en torno a un ideal de aisla-
miento.
como referencias teóricas a 
esos conceptos que han inspirado su 
obra, Frighetto destaca los trabajos de 
antonio linage conde, manuel Díaz 
y Díaz, José orlandis y Pablo c. Díaz 
martínez. con relación a la construc-
ción del contexto histórico del reino 
hispano-visigodo de toledo y a la inser-
ción del monacato en este período, el 
autor señala como sus principales refe-
rencias los estudios realizados por luis 
García moreno y Paul David King. En 
opinión del autor, estos investigadores 
resaltan que el monacato cenobítico 
desarrollado en la Hispania visigo-
da debe ser analizado como parte del 
fenómeno histórico responsable del 
proceso de transformaciones sociocul-
turales, económicas y religiosas que 
caracterizaban la antigüedad tardía.
El libro de Frighetto se articula en 
tres capítulos, seguidos de un apéndi-
ce, derivado de la versión de la Regula 
monachorum que ha utilizado: una 
edición bilingüe en latín-español pu-
blicada en 1971 por Julio campos e 
ismael roca. Partiendo de este trabajo, 
el autor realiza la primera traducción 
de la regla monástica isidoriana al por-
tugués, completada con una edición 
crítica. las citaciones hechas a lo largo 
del texto han sido separadas de la tra-
ducción.
Frighetto divide el primer capítulo 
en tres partes. En la primera presenta 
el tiempo y el espacio de su trabajo, 
donde desarrolla el contexto del reino 
hispano-visigodo de toledo entre 
los reinados de recaredo (586-601) y 
sisenando (631-636) para concluir que 
el fortalecimiento de ese reino estaba 
basado en el equilibrio que debía exis-
tir entre los tres pilares institucionales 
que lo sostenían: la realeza, la aristo-
cracia y el episcopado.
En la segunda parte del capítu-
lo, el autor desarrolla las tendencias y 
perspectivas del movimiento monásti-
co dentro del reino visigodo, mostran-
do que este se ha desarrollado tanto 
en los ambientes rurales como urbanos 
y ha alcanzado segmentos de la pobla-
ción masculina y femenina.
Ya en la tercera parte, introduce la 
figura de isidoro de sevilla, narrando 
los aspectos centrales de su vida, enu-
merando sus principales trabajos y pre-
sentando la obra que será analizada. 
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El autor asegura que, a pesar de que 
la fuente editada fue escrita para una 
realidad específica —un cenobio ho-
norianense ubicado en el área rural de 
la Bética, una provincia muy romaniza-
da—, ya comenzaba a presentar impor-
tantes señales de la transformación de 
las tradiciones transmitidas por el pa-
sado romano tardío, y por eso, puede 
ser vista como un documento fruto de 
la realidad sociopolítica y cultural de la 
Hispania visigoda. tal unión se refleja 
en las múltiples tendencias recibidas y 
expresadas en el pensamiento del his-
palense, que algunas veces se relacio-
naba con las tradiciones más antiguas, 
y en otras ocasiones unía las perspec-
tivas antiguas, pero transformándolas.
El segundo capítulo también se 
divide en tres partes y presenta la or-
ganización de los espacios y recursos 
en la Propiedad monástica. la prime-
ra parte trata sobre las construcciones 
dentro del monasterio, y de cómo para 
el autor se podrían comparar con la 
«villa» rural hispano-visigoda, que sería 
al mismo tiempo heredera y continua-
dora de la antigua «villa» de época ro-
mana.
la segunda parte de ese capítulo 
explica el almacén monástico en las 
ciudades, una dependencia urbana del 
cenobio. Para el autor, la importancia 
dada por isidoro de sevilla a ese pe-
queño espacio del monasterio en la 
ciudad refleja que la vida urbana aún 
conservaba cierta dosis de vitalidad so-
ciopolítica para el obispo.
En la última parte de ese capítu-
lo, Frighetto analiza la producción de 
bienes, los recursos en las propiedades 
del cenobio y su participación en los 
circuitos comerciales. En este punto, 
el autor procura mostrarnos que la 
realidad cotidiana de un cenobio que 
vivía a partir del esquema económico 
de autoabastecimiento era primordial 
para la manutención de su comunidad 
en el mundo rural y que la explotación 
agropecuaria era la base de susten-
to de todas las actividades existentes 
en el cenobio honorianense. De esa 
forma, el autor concluye que la Regula 
monachorum isidoriana nos presen-
ta un cenobio estructurado como una 
«villa» de época romana tardía, donde 
todas las dependencias estaban organi-
zadas en torno al autoabastecimiento y 
el bienestar de toda la comunidad mo-
nástica. 
En el tercer capítulo, Frighetto 
desarrolla las jerarquías y funciones 
de los monjes cenobitas. De acuerdo 
con el autor, según el pensamiento de 
isidoro de sevilla, la comunidad debe-
ría estar organizada jerárquicamente 
con cargos y funciones que cuidarían 
de su administración y abastecimiento 
material, siendo una reproducción de 
las características que podemos encon-
trar en la organización jerárquica del 
universo laico. siendo así, el autor di-
vide el capítulo en cuatro partes, sepa-
rando en grupos los diferentes cargos 
y funciones de los monjes cenobitas. 
En la primera parte, trata sobre las atri-
buciones de las altas jerarquías ceno-
bíticas, la del abad y la del prepósito. 
En la segunda, expone las jerarquías 
intermediarias del sacristán y del des-
pensero explicando sus atribuciones. 
En la tercera, describe las jerarquías 
menores y las funciones operacionales 
en el cenobio. Finalmente, en la cuar-
ta, presenta las funciones relacionadas 
con la erudición y la cultura dentro 
del monasterio. En ese último punto, 
Frighetto introduce la formación eru-
dita y espiritual de la comunidad ce-
nobítica y como esta tenía una sólida 
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educación basada en la tradición ro-
mana de las «artes liberales», en la in-
terpretación de las Escrituras sagradas 
y en los escritos patrísticos.
El autor termina su trabajo conclu-
yendo que la Regula monachorum de 
isidoro presenta aspectos que caracte-
rizan el movimiento cenobítico entre 
los siglos Vi y Vii que destacan la forma 
de vida monástica desarrollada en el 
mundo rural y amparada en las anti-
guas tradiciones romanas, en la cual la 
auto subsistencia y el perfección per-
sonal y espiritual eran los principios 
hacia el norte de la búsqueda ceno-
bítica de la perfección. Por eso, toda 
la organización espacial y jerárquica 
se cimenta en la antigua tradición ro-
mana y aparece como señal evidente 
del momento de la adaptación y trans-
formación de las características de la 
antigüedad tardía.
como conclusión final destacamos 
el trabajo de traducción al portugués 
de la Regula monachorum, que pro-
porciona una herramienta de divulga-
ción para un público más amplio, en 
su mayoría desconocedor del latín, 
interesado en temas monásticos o en 
la figura de isidoro de sevilla. En de-
finitiva, nos encontramos ante un libro 
de muy amena lectura, que aporta en 
sus diferentes capítulos la visión crítica 
del autor sobre los diferentes aspectos 
relacionados con esta regla, de capital 
importancia para entender el monaca-
to en el siglo Vii. 
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